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i hablamos de una organiza-
ción o empresa, estamos
hablando de personas que de
manera coordinada persiguen
uno o más objetivos. El recur-
so humano que la compone es el que
logra los fines perseguidos. La inte-
racción humana es fundamental para
el alcance de los resultados pretendi-
dos. Es por ello que un buen manejo
de la información interpersonal se
hace necesario y fundamental. 
Dentro de la empresa, podemos
distinguir dos tipos de comunica-
ción: interna y externa. La comunica-
ción interna: Es la que se produce en
el interior de la empresa, se da entre
los miembros que forman parte de
ella; la comunicación externa: está
relacionada, básicamente, con todos
los agentes externos, público en
general, prensa, clientes proveedores
acreedores, socios, y también con la
imagen que se proyecta al medio
exterior.
Hoy hablaremos de la comunica-
ción interna.
La comunicación interna parece
sencilla, ya que todas las personas se
comunican y están en contacto con
compañeros, encargados, colabora-
dores, jefes en las labores y tareas
diarias. Pero no siempre se mide o se
plantea si el ida y vuelta es el ade-
cuado. Si no existe una buena comu-
nicación interna, las perdidas pueden
ser significativas.
El punto de partida de la organiza-
ción debe comenzar en una buena
S
comunicación de la visión, misión y
valores, es decir, ¿en qué quiere con-
vertirse?,  ¿cuáles son sus objetivos?
y ¿qué principios orientan la vida de
la empresa? En síntesis, dar pautas
claras para que todos los miembros
de la empresa vayan en la misma
dirección.
¿En qué consiste una
buena comunicación
interna en una empresa?
Poder transmitir la identidad
corporativa a todo el personal
Promover la comunicación entre
los colaboradores y quienes
conducen la empresa a fin de
generar un clima de confianza y
mantener las buenas relaciones.
Minimizar la comunicación
informal (rumor).
Pero… ¿cuáles son las
consecuencias de una mala
o deficiente comunicación
interna en la organización?
Puede manifestarse de distintas
maneras a través de una o más expre-
siones como ser: 
Falta de compromiso: la comuni-
cación en la empresa es importante
para crear una cultura de colaboración
e implicación. Si no existe comunica-
ción es difícil, por no decir imposible,
que los empleados conozcan de
manera adecuada la estrategia corpo-
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Desmotivación y reducción de la
productividad: Si a los empleados
de la organización no se les informa
adecuadamente de lo que sucede y
además tienen el convencimiento que
sus ideas u opiniones no se tienen en
cuenta, dejarán de poner interés y
pasión en lo que hacen, y reducirán
su desempeño.
Difusión de rumores y descon-
fianza Cuando en una empresa exis-
ten actuaciones incomprensibles por
falta de comunicación, se inician los
rumores. Hasta los rumores más
pequeños pueden provocar disminu-
ción de la productividad y falta de
interés en los trabajadores. El jefe o
líder tiene que saber cómo recondu-
cir y acabar con los rumores, dando
la comunicación efectiva cuanto
antes y procurando dar transparen-
cia y confianza.
Dificultad para alinear al perso-
nal en la estrategia corporativa Si
no hay una buena comunicación entre
los colaboradores, cada cual entende-
rá las cosas de forma diferente y la
inexistencia de un discurso e idea
común les desorientará y producirá
confusión. En muchas empresas
donde los objetivos planificados se
alejan de los resultados obtenidos es
por esa desorientación respecto a la
estrategia empresarial, dialogar y
compartir información con los colabo-
radores es clave para crear un alinea-
miento en los objetivos corporativos.
La toma de decisiones es mucho
más complicada Los responsables
de las distintas áreas de la empresa
tienen que tener la comunicación con
sus empleados para tener la informa-
ción necesaria sobre el qué están
haciendo porque de ello dependerá la
toma de decisiones acertadas y ade-
cuadas.
No funcionan los equipos y
sin equipos no hay empresa La
comunicación es esencial para
que funcionen los equipos. La
capacidad para trabajar en
equipos es directamente pro-
porcional a la capacidad de
comunicación y de escucha
activa.
La organización funcionará de
manera más o menos coordinada
según sea la comunicación en su inte-
rior. Por lo que una buena comunica-
ción es esencial para mantenerla inte-
grada, para que se comprendan los
objetivos y puedan ser alcanzados.
Los mensajes que dirija la organización a 
su equipo humano tienen que ser sencillos y claros.
Hasta la próxima…
¿Y cuáles son las ventajas 
de una buena comunicación interna?
 Cada integrante se sentirá partícipe de la empresa ya que
conoce sus decisiones, sus proyectos y sus iniciativas.
 Habrá más posibilidades de participación en los procesos y
acciones.
 Se conseguirá mayor motivación.
 Se transmitirá sentido de pertenencia, creando cohesión en los
miembros del equipo y su entorno.
 Los miembros estarán más formados e informados para mejorar
el trabajo y la participación siendo más eficientes y haciendo
que, la organización en conjunto, sea más eficazz.
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